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THE JOHNSONIAN 
WDITIIIIOP COLLSOE. ROCK mu.. IOV"J'H CABOLDIA. nn>AT. 8D1"DDD IL HH 
TJ ll!:POR.TERB 
MEET GOLDWATEII 
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ll1J>IIIEB I 
Enrollme~ t Increase jShow, Conce~ Dane~ Highlight Weekend 
Now Largest In Statel WCA Hootenany Tonight 
Features Off-Campus Acts 
Senior, Junior Classes 
TAYLER Photographs 
S-P H - D1fict1I CIIIIPIU 
._....... I 
A allnlftl eomlnlHN hi.I 
..... 1ppelinlld a.nd la b1adad 
LF Aa11 Whllnat. PIU11 ol 
Alumn·ae Begin New Drive 
To Raise Funds For WC 
lw wd. .. U we don"l UMi:r will ID 
C-.lfewtlcft, Ind h II a MCHSl&y 
to o.llilam hllh 1Landanfl. 'l'IICR 
prapl" MIYf' 1D M' lrrclqhl ill b1 
.. .holonhlp&." 
THE JOHNSONIAN 
W/NTBRor COLLEGE 
-Two ~ .............. 
A Changing Atmosphere At WC? 
With 2JHM students on cunpua this year 
-368 more than lut yecr and a li9% in-
crll!t''NI la the freabman ela___.,e can hard)y 
expect Winthrop to Nmaln unchanged in 
tbe 8X]JIDmon proceu. 
In addition W plans for larger educa-
tional facilities, bulldlnp for student actlv-
ltt-. wider ,treat,. new dorms and thoae 
under construction, there are other chaaau, 
- ...... 1.1anatblo-whlcb an .......Uy 
taklas place. 
A.a raon studmtll come to Winthrop our 
atademfe c1a .... ad faculty tTOW larpr. 
Close pnmaal contact between profeuor 
ud student u a Nl\llt oft.en becomes more 
difficult. ID tbe area of atvdent life,, the 
lar,er numbers an aho cuttfns down oa 
the amount of individual eontaeta poulble 
ad are maklq Dectll&1'T ehanps iR 1'1".&DY 
of our oJd tradiUona which gnw up In a 
•ml.lier •tudent body. 
RecenUy Doan Wllter Smith talked to 
THE JOHNSONIAN about tbe enrollment 
fncreaae and how Winthrop ii maetina it. 
One of tbe admlniltratlon•s main concerns, 
he aid, II to retain the Jernnd toucll on 
the camp111. He explafn«t thla to WI In several 
...... 
To help cut dowu l)D ano1171Qity In mass 
eluses, man,. Jarpr cluses are divided for 
part of tbe thn• into uuller laba or cil• 
cllllloa ITOUJ)a When! atudent. may reeelve 
more individual •ttftUon. 
The addJUon of DIOrt facult)· - 24 new 
memben Wt faU--11 also necuaary to keep 
up with enrollment iDcnue. Each year the 
dean. u well u other admfnistrat:\.·e offic,. 
lale. travels from campu to campus 01,-er 
tho United Statll!I to make contacts with 
Meal Ticket Confusion 
The new Q"Stam of pr'31e1Jtlna meal tic-
kets oc:casional(y Ila .......t annorlns to 
all of ua. putjcw&rly when we iorpt the 
ticket.a and nwat run back to the dorm to 
pt tbtm. With a ilttle patience, bowever, 
we will see how tDllft/ benefit.a each of us 
will derh·e fl'Offl their Ult and should event-
ually become u natural to III u CU1'Jina 
our boob. 
And the SAGA people tell -us tbat when 
the 'lbomlon :Hall wotorla bi complolod In 
the nest few wNU. time spent waltln1 ln 
Uno will be srutly reduced. 
Al"""7 the meal tickela aro allowing 
SAGA to plan bitter llrVlct far the student& 
SAGA II ahla to lltimate more accuratel7 
tbe number of stria who are eatmr at each 
meal and tbaa pnpara enou1b food to feed 
each sjrl equally. 
When the now ca!etorla lo flulabed, the 
Importance of the ticketl will be even more 
erideat. Tbey will be a control of th1 num-
ber of pl!l?IOD9 •tine in each of U. caf'e-
teriu eo that tbeni will be sufficient f'>Od 
That Fint Letter Home 
Well , th.,.e '.s · on• 
this plo.ce. There's 
---- -------------- -------------
mmm 
·--DIANAQDfG EDITOR 
Ytra:le Walen 
ASSOCIATE EDITORS 
J¥!.s.i'":R:' 
lfEWII ZDlTOll ...... _ 
ADYJ:Rnsmo XANAGERS 
........... 
--
EDITORIAL ASSIST~ •• •• , ,1114, P!raer, 8ulaane 1temp 
-
......, ............. . !BB JOBBBOMIAB 
-· Shack To Open For Students,10n World Tour 
Dates On Weekend Basis Alumnae Visit Li Family 
H••lat Ila• !lla•ck O,.D for 
dulDt hat 1cm, Mn • pro~ 
or &he lltude"1 E,i;• i:ull't'H CouD• 
dL llpMklat for IEC, C.rlne 
!ilnML IJ!Jff•canipu c-dl• 
.... ,. ,ap,lalucl lbal llae llbKk 
wlD,aowlteopnoaarlf'llar 
bella n .tl ....... wbea 
lbtN' '- - ...... lodl•kr .ell .. 
........... 
Hours Uw Shack wtU be open 
ue fnNII 1-1 ..... • Soh.aN;ly1 
Md SUnd.,.._ A colll."CC'-hlrt-1 
ct.pm,nt' 'frill be l)ffff'Rt. 
caricm pokl\.ecl out thel llltre 
~ • Ml.mbft' oC tMtllda a,.,.11. 
aw. at Uw Shack for C"DUPft and 
lhclrcllltes. 
,. ............... 9COI' •• 
..,.._.. .. 11y1ue,..,., 
--- ...... Cud aaw.. ... 
cuda ............ --, ... .u., 
s-..a • .,. DU t'"9 _,. NI do- •IIIUII .. -- .. 
au, war w tbo wWonlaf ol 11N s .. ia.. ,11-,.t whkll lo -
"9def coMINcSlua. 
Know Clnt hand wbal's 1Qin1 oa-be the one to tind out. 
Chancea ror adv•?".::;.1,iont to intere&ted paaona. 
AH 1ou need la interut. We hetp ya..a learn what to do and how. 
Con1ider jolnla1 THE JOHNSON'IAN. We have a job waiting for you. 
TUESDAY at 5 p.m.. we wlll ht.Ye a MEETING OF THOSE INTERESTED TN T.I. 
Come lnvcstlpte what we ha•c to ottu-•o obU,utlon tor Jul¢ looldn,'. 
Rtmembe~TuulQ, 4 :ao In T.I otrtce. IIKODd CJoor • .lohlllon Ball. 
----;;-------c....,,:----'------- --11 
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WI NTHROP FRESHMAN! 
A Hearty Wrlcome from the 
MARION DA VIS CO. 
WELCOME STUDENTS/ 
Remember-
Pick Op YWI' S4lldlN Al 
THE KNIT SHOP 
di VN'IOJI A vz:Jn1£ 
GREETINGS WINTHROP 
From 
WRHI 
13'0 0a. Yam Rcadlo Dlal 
The mwik: you hke 
llews-W--Sporls 
llloh Sdoool and ~ F004hall 
WELCOME 
WINTHROP 1 
STUDENTS 
-
HILL-WARNER 
COMPANY 
lUE.lhlDl..._1 
- - -
LADY 
BOSTONIANS 
1a roar Colon at 
Scotdo<lnda 
Jt ,- ....a ... Md. IO 
,..,. ol ...-.r .a.. m.U.. 
.-porioK,t ........... l ... 
........ 11N ft8N&. 
Sb.el: 4 toll 
Wldlhl: u. IA. AA. 
A, II, A: C 
$13.99 
* Gold•• llcotdi. Orala 
* lfa'r!' Seo.tell Onla 
* RN kiakb Cirabl 
* Cr•• kotcb Orala 
* Abo 111"D. SraocM 
., 111.111 
OP'Df A.LL DAT 
WED1'E8D1"T 
-'!,. . ...... ".:' 
1.U CALDWELL IT. JIOCI: KILL. .. C. 
• • ~ ' + ~ 
------ - -- - - -- ---- -- - - --
'GLCOME FRESHMEN! II '!!!..~:: ........................... __ . 
'ltocko(llilellMe&. 
-~Ff.~-=::_j 
or GOLDWATER 
We'd. lib to bow wbol YOU dwU' 
Write THE JOHNSONIAN. or talk to ua. and 111:t 
~ know. If atudent., l'el'po11• 'b la\lorat.lc. ~-.'d Uke 
to , un • '1lftkl.r cola: a of l'ttflC)08ible dlcu..ton u 
WEI.COME ~ TO . I 
Tl!!: ' 
I.EE MAIIVIH cmd ANGIE DlaJNSON 
COMING SOO U 
awt 1 .... - ""IIO DEAR TO KY KEAIIT'" 
cu.I. Sun - "'9TATI01i aJZ IAJL\JIA .. 
'T1leun 0,.11 Dallf Al bOD !1.U. 
llllldarlbewl Au I • I Ii: I PA 
WELCOME 
STUDENTS 
& FACULTY 
WHITE 
PRINTING CO. 
WELCOME 
WINT HRO P/ 
You Are Invited-
LANGSTON'S 
Roell IIDl. & C. 
WELCOME FRESHMAN! 
lo Rock Hill and lo 
Martin Paint Supply 
TEMPBA PAINTS 
BRUSHES 
PENS, PEN= lNIIS 
C/IJfVASES 
NIJlTIN PUNT SUPPLY - HI Oaklelld An. 
Chatting With 
Chrullne At Brownie'• 
HI! 
Wrln: m alrid ,au'ra bllc1r.I 
ll's Just too quiet up ond down 
<>akJand A.1.·t-. du:rlrq the .Nlrl• 
mer when 7°'* •U 11re aone! 
w .. kanle, ID oil yw Prahrneu. 
abo. We hope you will be rr.il 
ha.PP,' In Rnc!lr: Hlll and will 
make, 1 ... el new frlenm. 
Tile new addlUon to- uur 
lndldlna: - whl:ch we bOpc-
J'OU'vo notked. II )'Dll've PIIO-
C'd on your w;,y to town - it 
Jua( about to be rompltttc!d and 
'We CIUl h1rdt;,, Will to fl'\Off 
Jnl It wUI be woadrrtul to hlff 
• · lpadou. and 1tlt'lil:\lff ren,>-
Uon f'OIMn IT' wbk>'l t,o lc\it.e &Nf 
1rrv11 tlllr aatornen. We'"" 
bee,\ ._eel down aornr. bill 
DDl 1topp,,d. b)f Ule bulldlng, 
•· it )'OU need a pietUN! IIOPh, 
an~ tbat .)'ol1 enn IPvo dU. 
hAppmesl, we'd be deUl:hled lo 
ha.ve )'OU call or drop Jn for 
an .rt.ppolntmfflt. 
Y1111 knftW, It lirni ll'O nrb' 
to be thlnkln1 abo111 ChrtslmA!I 
,utta IUld MO ONS bUT YOU 
HR IPYI!' YOUR PORTRAJT 
Alan7 people would like lCI hl""1! 
It - perhaps mol'I' lmponant, 
thi:ro ar. poopl• v.•ho OUGHT 
to "-vt your portrait. 
Call BROWNIE'S loday, 
won't 7ou and un:'U do \b,, bC!St 
w1: ean wllb utalfr.al)y appUed 
make-up and atliacl',e ~ 
and llptln& to D\'C! .)OU 11 1 o!l 
ol PC'OCIII from Whkti to adi.-d 
I.bat SPl:?CIAL rORTRAIT fc,r 
lbaae EXTRA SPECIAL. pc"Opl4!1 
---· """""'" Brownie Studio 
